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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil 
kerja saya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan 
yang sama maupun di lembaga pendidikan yang lain. Pengetahuan yang diperoleh 
dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan 

























اًّيِقَش ِّبَر َكِئاَعُدِب ْنُكَأ َْلََو 
“......dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku” 
(Q.S Maryam: 4) (Depag RI, 2003 : 462) 
 
“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang  benar-benar 





















Dengan penuh ketulusan karya sederhana ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua, bapak-ibu, Bapak Eko Utomo dan Ibu Jumi‟ah yang telah 
mencurahkan segenap kekuatan dan kesabaran membesarkan dan mendidikku, 
yang kasih dan sayangnya takkan pernah habis tuk buah hatinya. 
2. Civitas akademika UIN Walisongo Semarang, Khususnya Mahasiswa 
























Penelitian ini berjudul Pesan dakwah R.A Kartini dalam buku Tuhan dan 
Agama dalam Pergulatan Batin Kartini karya Th.Sumartana. Berdasarkan surat-
surat Kartini tetang agama yang dikirimkan kepada para sahabatnya di Belanda, 
diantaranya Stella Zeehandelaar, Ny.Abendanon, Ny.Cvink Soer, Ny.Van Kol, 
Tuan Van Kol dan Tuan E.C. Abendanon. Sumartana menganalisis pemikiran 
agama Kartini berdasarkan surat-surat tersebut. Pemikiran-pemikiran tersebut 
melahirkan suatu pesan dakwah dari seorang Raden Ajeng Kartini. Pada mulanya 
karya dari Th.Sumartana ini merupakan bagian disertasi Sumartana di Vrije 
Universiteit, Amsterdam, Belanda. Kemudian oleh Gading Publishing diterbitkan 
ulang pada tahun 2013. Sumartana menelusuri ke ceruk yang paling sempit dan 
dasar yang paling dalam dari pandangan Kartini mengenai agama. Penelitian ini 
terinspirasi dari karya Th.Sumartana yang mengungkap sisi lain dari pemikiran 
Kartini yang melahirkan suatu pesan selain tentang pendidikan dan emansipasi 
wanita. Setelah peneliti analisis, dalam pemikiran Kartini tentang agama yang 
Sumartana tulis dalam buku Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini 
terdapat pesan-pesan dakwah Islam. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
content analisys dan analisis indeksikalitas untuk mengkaji pesan dakwah R.A 
Kartini berdasarkan unsur dakwah dalam buku Tuhan dan Agama dalam 
Pergulatan Batin Kartini sebagai sumber primer. Untuk mendukung sumber 
primer peneliti menggunakan buku lain berjudul R.A Kartini Biografi Singkat 
1879-1904 karya Imron Rosyadi (2012) dan buku kumpulan surat-surat Kartini 
yang sudah diterjemahkan Armijn Pane (2005) berjudul Habis Gelap Terbitlah 
Terang sebagai sumber sekunder penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan pesan dakwah R.A Kartini dalam buku Tuhan dan 
Agama dalam Pergulatan Batin Kartini karya Th.Sumartana. Serta diharapkan 
mampu menambah khazanah keilmuan, memperluas wawasan tentang 
sumbangsih pesan pahlawan perempuan tentang dakwah. Secara implementatif 
penelitian ini masih relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian 
berdasarkan pesan-pesan dakwah, yang terbagi menjadi materi dakwah dan 
metode dakwah yang peneliti analisis dari buku Tuhan dan Agama dalam 
Pergulatan Batin Kartini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa materi dakwah 
yang merupakan pesan dakwah R.A Kartini yaitu meliputi tauhid, keimanan, 
akhlak, dan toleransi. Serta berkaitan dengan metode dakwah yaitu tentang 
metode dakwah mujadalah bil ahsan. Implikasi praktis dari pesan dakwah Kartini 
yang memberi tekanan kepada kehidupan sprilitual yang sederhana, mudah 
dimengerti dan kepada nilai etika diharapkan dapat memunculkan sikap 
keagamaan yang terbuka. Terbuka dalam arti lebih toleran terhadap keberagaman 
antaragama. Sehingga perbedaan agama bukan memecah belah, namun saling 
menghormati dan mengasihi sebagai sesama manusia yang hidup di muka bumi. 
Di samping keterbatasan pemahaman agama, pesan-pesan dakwah Kartini yang 
bermuatan unsur dakwah dan metode dakwah mengandung kekuatan serta 
relevansi yang dapat dirasakan bukan hanya pada masa ketika tumbuh dan 
berkembang gerakan nasional, namun bahkan hingga masa kini. 




 Alhamdulillahi rabbil „aalamiin segala puji bagi Allah SWT, yang telah 
memberikan nikmat hidup dan nkmat sehat bagi kita sehingga kita dapat 
menjalankan segenap apa yang diperintahkan kepada kita sebagai hamba 
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mendapatkan balasan dari Allah SWT. Meskipun dalam penulisan skripsi 
ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan 
kekhilafan tetap terjadi. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan 
untuk kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirnya hanya kepada Allah penulis meminta pertolongan 
semoga dengan terwujudnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 
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